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Bilaga till instruktionsbrev n:o 30.
Förteckning över den 3/1 1941 ikraftvarande stadganden rörande
folkförsörjningen, vilka publicerats i författningssamlingen.
Vid utfärdande av beslut, redogö-
relser och tilläggs- eller ändrade be-







angående maximipris vid utförsälj-
ning av kaffe samt i handeln tillåtna
kaffeblandningar ; 20/8 -40. Förfs.
437. (Meddelanden N:o 4.) 1 §
ändrad 10/12 -40. Förfs. N:o 699.
(Meddelanden N:o 25.)
Hö:
Se Stråfoder samt Halm och agnar.
Frukt: Fisk:
Statsrådets beslut angående regle-
ring av förbrukningen av importerad
frukt; 11/10 -40. Förfs.* N:o 548.
(Meddelanden N:o 13.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående utdelning av importerad
frukt; 12/10 -40. Förfs. N:o 556.
1 och 2 §§ ändrade 4/11 -40. Förfs.
N:o 602. (Meddelanden N:ris 13 och
20.)
25/10-39. Förfs. N:o 362. Ändrat
20/8-40. Förfs. N:o 436. (Medde-
landen N:o 4.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående extra utdelning av impor-
terad frukt; 7/12 -40. Förfs. N:o
694. (Meddelanden N:o 25.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående utdelning av kaffe; 7/12
-40. Förfs. N:o 695. (Meddelanden
N:o 25.)
Se Beklädnadsartiklar samt Ylle
och lump.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för hönsägg ;
18/11 -40. Förfs. N:o 638. (Medde-
landen N:o 23.)
Ärter :
Se Spannmål och spannmålsproduk-
ter.
Priser:
Statsrådets beslut angående beslag
på och reglering av handeln med strå-
foder; 2/12 -40. Förfs. N:o 672.
(Meddelanden N:o 25.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för saltström-
ming; 29/11-40. Förfs. N:o 675.
(Meddelanden N: o 25.)
Ägg:
Fasta bränsleämnen
Se även Trä- och träkolsförgasare.
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare föreskrifter om
beslaget på och regleringen av han-
deln med stråfoder; 2/12-40. Förfs.
N:o 673. (Meddelanden N:o 25.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för hö, vår-
och höstsäd samt foderhavre; 2/12-40.




Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förbrukningen av kött,
köttförädlingsprodukter och köttkon-
server; 21/11-40. Förfs. N:o 648.
(Meddelanden N:o 23.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare föreskrifter an-
gående reglementering av förbruknin-
gen av kött, köttförädlingsprodukter
och köttkonserver ; 21/11 -40. Förfs.
N:o 649. (Meddelanden 23.) Ändrad
8 $ 14/12-40. Förfs. N:o 734. (Med-
delanden N:o 26.)
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av bränsleförbrukningen å
vissa orter; 21/12-39. Förfs. N:o
507.
Lag om tryggande av tillgången på
brännved; 21/6-40. Förfs. N:o 313.
Lag angående förekommande av-
oskäliga pris; 25/9 -39. Förfs. N:o
286. Lag om förlängning av giltig-
hetstiden för ovannämnda lag 28/12
-40. Förfs. N:o 793.
Förordning angående verkställighe-
ten och tillämpningen av lagen om
tryggande av tillgången på brännved;
21/6-40. Förfs. N:o 314.
Statsrådets beslut angående regle-
ring av prisen för allmänna förnöden-
heter; 23/10 -40. Förfs. N:o 573.
(Meddelanden N:o 18.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
därom, huru näringsidkares gemensam-
ma organisationer för sina medlem-
mars räkning anmäla pris för all-
männa förnödenheter; 30/10 -40.
Förfs. N:o 599.
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av handeln med och för-
brukningen av stenkol, koks och kol-
briketter; 11/10-40. Förfs. N:o 551.
(Meddelanden N:o 12.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående deklaration av beslagtaget
kött, köttförädlingsprodukter och kött
konserver samt utdelningen av köp-
kort; 21/11-40. Förfs. N:o 650.
(Meddelanden N:o 23.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående prisgaranti för brännved;
21/6 -40. Förfs. N:o 334 och 22/10




angående handeln med köttförädlings-
produkter; 21/11-40. Förfs. N:o 657.
(Meddelanden N:o 24.) 5 § ändrad
14/12-40. Förfs. N:o 735. (Medde-
landen N:o 26.)
Statsrådets beslut angående regle-
ringen av handeln med renkött; 5/12
-40. Förfs. N:o 689. (Meddelanden
N:o 25.)
Se Beklädnadsartiklar samt Hudar
och skinn.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående förbud att transportera ved
från Kymmene kommuns område;
20/12-40. Förfs. N:o 790.
Folkförsörjningsministeriets b eslut
angående högsta försäljningspris för





Se även Halm och agnar, Foder-
cellulosa samt Kraftfoder.
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av kaffeförbrukningen ;
Stråfoder:
Statsrådets beslut angående nöt-
kreaturs överlåtande till slaktdjur;
31/12 -40. Förfs. N:o 817. (Medde-
landen N:o 28.)
Folkförsörjningsministeriets b eslut
angående maximipris för renkött :








Se Vilt och lump.
Varmvatten :
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående reglering av varmvatten-
distributionen; 21/10-40. Förfs. N:o




Lag om skyldighet att lagra fly-
tande bränsle och smör jningsämnen;
28/4 -39. Förfs. N:o 122.
Förordning innehållande närmare
bestämmelser angående skyldigheten
att lagra flytande bränsle och smörj-
ningsämnen; 1/9 -39. Förfs. N:o 253.
Förordning om reglementering av
handeln med flytande bränsle; 4/9
-39. Förfs. N:o 254.
träffande handeln med och förbruk-
ningen av potatis ; 30/12 -40. Förfs.
N:o 822. (Meddelanden N:o 28.)
Bränsleämnen :
Se Fasta eller Flytande bränsleäm-
nen, eller Trä- och träkolsförgasare.
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av handeln med flytande
bränsle; 20/6 -40. Förfs. N:o 328.
Trä- och träkolsförgasare:
Lag om främjande av användnin-
gen av trä- och träkolsförgasare;
8/11 -40. Förfs. N:o 605.
Statsrådets beslut om reglemente-
ring av handeln med lyspetroleum;
8/8 -40. Förfs. N:o 422.
Halm och agnar:
Folkförsörjningsm inisteriets beslut
angående maximipris för bilkol och
bilsplint; 25/10 -40. Förfs. N:o 580.
(Meddelanden N:o 23.)
Tvål:
Se även Stråfoder och Fodercellu-
losa.
Statsrådets beslut angående sär-
skilda regleringsåtgärder beträffande
handeln med och förbrukningen av-
halm och agnar av säd; 28/11-40.
Förfs. N:o 662. (Meddelanden N:o
24.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för hö, vår- och
höstsäd samt foderhavre; 2/12-40.
Förfs. N:o 674. (Meddelanden N:o
25.)
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av tvålförbrukningen ;
14/10-40. Förfs. N:o 554. (Medde-
landen N:o 13.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående förbud att på vissa om-
råden använda ved för framställning
av träkol; 29/11 -40. Förfs. N:o 664.
(Meddelanden N:o 24.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående utdelning av tvål ; 7/12 -40.




angående högsta försäljningspris för
timotejfrö vid försäljning som rå-
parti; 22/11-40. Förfs. N:o 655.
(Meddelanden N:o 23.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående reglering av trä- och trä-
kolsförgasare och övriga ersättnings-
aggregat samt i dem använt bränsle :
4/12-40. Förfs. N:o 677. (Medde-
landen N:o 25.)
Näringsfett och mjölk
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förbrukningen av nä-
ringsfett och mjölk; 19/9-40. Förfs.
N:o 491. Ändrad 31/10-40. Förfs.
N:o 597, och 21/11-40. Förfs. N:o
645. (Meddelanden N:o 7, 11, 20 och
23.)
Socker och sirap:
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av socker- och sirapsför-
brukningen; 3/10 -39. Förfs. N:o
303. Ändrad genom statsrådets beslut
30/4-40. Förfs. N:o 178.
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare bestämmelser
om föreskrifter angående reglemente-
ringen av socker- och sirapsförbruk-
ningen; 3/10-39. Förfs. N:o 304.
10 § upphävd 4/11 -39. Förfs. N:o
382. 8 $ ändrad 30/4-40. Förfs.
N:o 180. 7 § likaledes 7/12 -40.
Förfs. N:o 696. (Meddelanden N:o
25.)
Elektricitet :Statsrådets beslut angående maxinii
pris för smör ; 19/9 -40. Förfs. N: o
493. (Meddelanden N:o 7.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående deklaration av beslagtagna
näringsfett och matärter samt utdel-
ningen av köpkort; 20/9 -40. Förfs.
N:o 497. (Meddelanden N:o 7.)
Potatis :
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förbrukningen av po-
tatisstärkelse; 28/11-40. Förfs. N:o
663. (Meddelanden N:o 24.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående distributionen av potatis-
stärkelse; 29/11-40. Förfs. N:o 665.
(Meddelanden N:o 24.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående införande av reglementering
av mjölkförbrukningen i hela landet;
21/11 -40. Förfs. N:o 647. (Medde-
landen N:o 23.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare föreskrifter an-
gående reglementeringen av förbruk-
ningen av näringsfett och mjölk;
21/11-40. Förfs. N:o 646. (Med-
delanden N:o 23.) 18 § ändrad 23/12




angående högsta försäljningspris för
potatis; 18/12-40. Förfs. N:o 753.
(Meddelanden N:o 26.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående extra utdelning av ost ;
4/12-40. Förfs. N:o 679. (Medde-
landen N:o 25.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående högsta försäljningspris för
potatismjöl; 23/12 -40. Förfs. N:o
792. (Meddelanden N:o 27.)
Slakthöns:
Bekädnadsartiklar :
Se även Hudar och skinn.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående högsta försäljningspris för
särskilda näringsfett; 3/1 -40 Förfs.
N:o 14.
Statsrådets beslut angående sär-
skilda regleringsåtgärder beträffande
handeln med och förbrukningen av




om särskilda regleringsåtgärder be-
Fodercellulosa :
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående anskaffning av fodercellu-
losa till utfodring av husdjur; 10/12
-40. Förfs. N:o 698. (Meddelanden
N:o 26.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående högsta försäljningspris på
socker och sirap ; 30/4 -40. Förfs.
N:o 179.
Statsrådets beslut angående regle-
reglementering av produktionen och
förbrukningen av elektrisk kraft ;
15/12-39. Förfs. N:o 476.
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av teförbrukningen ; 31/10
-40. Förfs. N:o 587. (Meddelanden
N:o 19.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för slakthöns ;
15/12-40. Förfs. N:o 737. (Medde-
landen N:o 26.)
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förbrukningen av textil-
industriprodukter, beklädnadsartiklar
och skodon samt vid deras tillverk-
ning använda råämnen; 31/12 -40.
Förfs. N:o 815 (Meddelanden N:o
30.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående utdelningspoängtal för tex-
tilindustriprodukter, beklädnadsartik-
lar och skodon; 31/12 -40. Förfs.
N:o 826. (Meddelanden N:o 27.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare föreskrifter an-
gående reglementeringen av förbruk-
ningen av textilindustriprodukter, be-
klädnadsartiklar och skodon samt vid
deras tillverkning använda råämnen ;




angående maximipris för ull samt
ylle- och bomullslump; 14/11-40.
Förfs. N:o 636. (Meddelanden N:o
23.)
handeln med hudar; 31/10 -40. Förfs.
N:o 596. (Meddelanden N:o 19.)
Folkförsörjningsministeriets beslu t
angående maximipris för hudar; 4/ii




beträffande handeln med och förbruk-
ningen av läder; 18/11-40. Förfs.
N:o 637. (Meddelanden N:o 23.)Folkförsörjningsm inisteriets b eslui
angående beslag på ull samt ylle-
och bomullslump samt reglering av
deras förbrukning och handel; 2/1-41.
Förfs. N:o 5. (Meddelanden N:o 29.)
Spannmål- och spannmålsprodukter:
Lag om skyldighet att lagra spann-
mål och spannmålsprodukter; 21/12
-39. Förfs. N:o 504.
Hyror:
Lag om förhindrande av oskäliga
hyror; 7/6 -40. Förfs. N:o 283.
Förordning om hyresnämnderna;
7/6 -40. Förfs. N:o 284.
Statsrådets beslut om landets in-
delning i folkförsörjning-sdistrikt 30/9
1939; Förfs. N:o 300. Ändrat me-
delst statsrådets beslut 15/2 -40. Förfs.
N:o 62.
Förordning angående tillämpning
av lagen om skyldighet att lagra
spannmål och spannmålsprodukter;
21/12 -39. Förfs. N:o 505.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående förläggningsorterna för folk-
försörjningsdistriktens byråer 15/2
-40. Förfs. N:o 63.
Förordning angående temporärt ut-
vidgande av järnvägsstyrelsens trä-
varubyrås verksamhet; 26/1 -40.
Förfs. N:o 40.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående utseende av representant
för staten för i lagen om tryggande
av tillgången på brännved förutsatta




innehållande närmare föreskrifter an-
gående skyldighet att lagra spannmål
och spannmålsprodukter; 21/12 -39.
Förfs. N:o 506.
Statsrådets beslut angående reg-
lering av kraf tfoderförbrukningen ;
7/11 -40 Förfs. N:o 612. (Meddelan-
den N:o 21.)
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående utdelning av kraftfoder;
14/11-40. Förfs. N:o 630. (Medde-
landen N:o 21.)
Statsrådets beslut angående för-
bud mot utfodring av djur med vete,
råg och ärter; 2/2 -40. Förfs. N:o 47.
Oljor:
Lag om minimipris å under 1940
producerad inhemsk spannmål ; 7/6 -40.
Förfs. N:o 282.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående pris och kvalitetsfordringar
för under innevarande år i landet
producerad spannmål, som säljes till
statens spannmålsförråd; 29/8-40.
Förfs. N:o 460. (Meddelanden N:o 5.;
Se även Flytande bränsle.
Förordning om temporär ändring
av förordningen angående statens
.spannmålsförråd 12/4-40. Förfs. N:o
145.
Statsrådets beslut om temporär änd-
ring av statsrådets beslut, innefat-
tande reglemente för statens spann-
målsförråd 12/4-40. Förfs. N:o 146.
Förordning om priskontrollnämnd
vid folkförsörjningsministeriet och
särskilda prisregleringen rörande ären-
dens avgörande i folkförsörjningsmi-
nisteriet 23/10-40. Förfs. N:o 572.
Statsrådets beslut innefattande in-
struktion för priskontrollnänmden vid
folkförsörjningsministeriet 21/11 -40.
Förfs. N:o 654.
Statsrådets beslut angående över-
låtande av vete till tryggande av för
befolkningens utkomst nödvändig pro-
duktion; 5/9 -40. Förfs. N:o 468.
3
Statsrådets beslut angående regle-
ring av handeln med smörjoljor för
förbränningsmotorer och användnin-
gen av spilloljor; 26/9-40. Förfs.
N:o 512. (Meddelanden N:o 8.)
Ändrat 1 $ 9/12 -40. Förfs. N:o 697.
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare bestämmelser
angående regleringen av handeln med
smörjoljor för förbränningsmotorer
och användningen av spilloljor; 26/9
-40. Förfs. N:o 513. (Meddelanden
N:o 8.)
Statsrådets beslut innefattande in-
struktion för licensnämnden; 5/9 -40.
Förfs. N:o 471.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående behandling av vissa ärenden
i licensnämnden; 14/12. Förfs. N:o
731.
Statsrådets beslut angående rese-
kostnadsersättning åt lokala folklör-
sörjningskon.trollörer; 19/12 -40.
Förfs. N:o 759.Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande överlåtelseförständigande
beträffande vete; 5/9 -40. Förfs.
N:o 482.
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående maximipris för spillolja och
därav regenererad smörjolja samt för
smörjoljefat; 5/12-40. Förfs. N:o
736. (Meddelanden N:o 26.)
Lagar om krigstillstånd:
Folkförsörjningsministeriets beslut
angående deklaration av beslagtagna
näringsfett och matärter samt utdel-
ningen av köpkort; 20/9 -40. Förfs.
N:o 497. (Meddelanden N:o 7.)
Statsrådets beslut angående regle-
mentering av förbrukningen av spann-
mål och spannmålsprodukter ; 19/9 -40.
Förfs. N:o 494. (Meddelanden N:o 7. i
Lagen om krigstillstånd 26/9 1930;
Förfs. N:o 303. Ändrad medelst lag
29/9 1939. Förfs. N:o 297; 27/10
1939. Förfs. N:o 368; 4/11 1939.
Förfs. N:o 383; 2/3-40. Förfs. N:o
75.
Folkförsörjningsministeriets beslut
innefattande närmare föreskrifter om
reglementeringen av förbrukningen av
spannmål och spannmålsprodukter ;




Lag angående stadganden i lagen
om krigstillstånd av den 26 september
1930 tillämpning vid mobilisering av
krigsmakten 28/11 1930. Förfs. N:o
356.
Lag angående ändring av lagen om
ministeriernas i statsrådet antal och
allmänna verksamhetsområde ; 20/9
-39. Förfs. N:o 284.
Förordning angående inrättande av
ett folkförsörjningsministerium vid
statsrådet; 20/9 -39. Förfs. N:o 285.
Förordning angående tillägg till
förordningen, innefattande reglemente
för statsrådet; 25/9-39. Förfs. N:o
288.
Folkf örsör jningsmin isteriets beslut
angående maximipris för spannmåls-
produkter samt tillåtna brödsorter ;
20/9-40. Förfs. N:o 496. (Medde-
landen N:o 8.) Ändrat 31/12-40.
Förfs. N:o 809. (Meddelanden N:o
28.)
Försvarsberedskapslagstiftning :
Lag om näringsidkares och kommu-
nala myndigheters skyldighet att bi-
träda vid organiserandet av försvars-
beredskapen 14/3 1930. Förfs. N:o
96.
Förordning angående folkförsörj-
ningsministeriet 25/9-39. Förfs. N:o
290; delvis ändrad medelst förord-
ningen 5/9-40. Förfs. N:o 470.
Förordning angående folkförsörj-
ningsdistriktens byråer och folkför-




av lagen om näringsidkares och kom-
munala myndigheters skyldighet att
biträda vid organiserandet av för-
svarsberedskapen 3/6 1932. Förfs.
N:o 198.
Statsrådets beslut angående sär-
skilda regleringsåtgärder beträffande




av lagen om näringsidkares och kom-
munala myndigheters skyldighet att
biträda vid organiserandet av för-
svarsberedskapen _ och förordningen
U^VnZgen -Z S 'dg ? }*£6/0 lJö-, i orts. IN.o iyy samt till-
laggsbestammelser därom innefattande
statsrad|ts beslut 9/11 1939. Forfs.
Lag om stärkande av försvarsbe-
redskapen vid krigshot 16/6 1939.
Förfs. N:o 193.
Förordning angående tillämpning
av lagen om stärkande av försvars-
beredskapen vid krigshot 8/9 1939.
Förfs. N:o 261.
Statsrådets beslut om byggnadshus
och lägenheters tagande i anspråk
för stats- och kommunala verks och
inrättningars samt deras tjänstemäns
jämte familjer behov 12/10 1939.
Förfs. N:o 336.
Statsrådets beslut angående sär-
skilda åtgärder, vilka avse säker-
ställandet av befolkningens utkomst
och produktionen; 7/3 -40. Förfs.
N:o 114. Delvis upphävt genom stats-
rådets beslut angående reglementering
av förbrukningen . av spannmål och
Helsingfors 1941. Statsrådets tryckeri.
spannmålsprodukter 15/5 1940. Förfs.
N:o 218.
Statsrådets beslut angående tillämp-
ning av tvångsrekvisition vid anskaff-
ning av egendom av visst slag för
åtgärder, avseende befolkningens
skyddande 31/10 1939. Förfs. N:o
373.
Lag om allmän arbetsplikt under
krigstid 16/6 1939. Förfs. N:o 192.
Förordning angående tillämpning
av lagen om allmän arbetsplikt un-
der krigstid 13/10 1939. Förfs. N:o
333; ändrad medelst förordning 16/2
1940. Förfs. N:o 56.
